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Ivor Grattan-Guinness (Middlesex Polytechnic), in “Varieties of Mechanics in 
the Eighteenth Century,” made the point that it would be wrong to think of the 
mechanical sciences and the associated mathematical techniques of the period as 
having been exclusively Newtonian. The general science of mechanics had several 
distinct aspects- molecular, corporeal, celestial, planetary, technological-and 
within each of them there were various traditions competing with each other in 
respect of generality of conception and efficacy of use. Louk Fleischhacker 
(Twente University), in “Mathematics and Mechanics in Hegel’s Philosophy of 
Nature,” concentrated upon Hegel’s awareness of the gap that then existed be- 
tween pure mathematics and its applications. He pointed out that the essence of 
his attempt to overcome it lies in his treatment of quality, quantity, and measure 
in the Science of Logic. This treatment is not only a systematic analysis of the 
logical or categorial foundations of mathematics, it is also a sophisticated philoso- 
phy of science and provides us with a valuable method for assessing experimental 
work and establishing mathematical connections between measurable quantities. 
The papers read at the conference, together with an edited version of the 
discussions, are due to be published in book form. In many respects, the volume 
will constitute the sequel to Hegel und die Naturwissenschaften (Stuttgart 1987), 
which also included several papers on the significance of Hegel’s philosophy of 
mathematics. 
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The subtitle of the meeting was “Trends and Tendencies in Research, Teaching and Style.” The 
scientific program consisted of 19 lectures, all followed by extensive discussions on topics ranging 
from special questions raised by the lecture to general remarks on Mode in mathematics. We still do 
not know if there are, or were, Moden in the history of mathematics, but we know of some examples of 
fields which were considered to be modern and which did influence the development of mathematics. 
In addition to the scientific program, the Symposium included an excursion to the convent of Melk, 
where the participants had the possibility to visit an exposition on 900 years of Benedictines in Melk in 
the wonderfully baroque building and church and a further excursion to Sonntagsberg, a pilgrims’ 
church on a hilltop, also baroque, with a beautiful view over the landscape and a wonderful sunset. 
One of the less official highlights of the Symposium was an evening lecture of H. Wussing on science 
during the French Revolution, illustrated by slides of stamps. 
There were 30 participants and three accompanying persons from nine countries. A volume (approx- 
imately 120 pages) with short versions of the lectures is available from Christa Binder at the above 
address. 
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LECTURES 
P. BAPTIST (Bayreuth): Ein Beispiel aus der Dreiecksgeometrie im 19. Jahrhundert: Der Lemoine 
Punkt 
E. M. BRUINS (Amsterdam): Continuafractionits intermittens 
M. CANAK (Belgrade): Einige Richtungen in der historischen Entwicklung einer Theorie der nichtana- 
lytischen Funktionen 
M. CANAK (Belgrade): Mathematische Labyrinthentheorie 
J. FOLTA (Prague): Sehen und Abbildung 
G. FREJ (Sttia): Hermann Weyl an der ETH Ziirich (1913-1930) [Written contribution] 
P. L. GRIFFITHS (London): Archimedes’ Computation of 7r, a Clarification 
D. GRONAU (Graz): Die Logarithmen- vom Kalkiil zur Differentialgleichung 
R. HILDEBRANDT (Karlsbad-Spielberg): Das schiine Zahlentripel 3, 4, 5 [Written contribution] 
H. HOFER (Vienna): Deutsche Mathematik, Mode oder Ideologie 
D. LAUGWITZ (Darmstadt): Infinitesimalien von Leibniz bis Levi-CivitB-mathematische Methode 
oder metaphysische Mode? 
U. LIBBRECHT (Kluisbergen): The social position of a mathematician in medieval China 
E. NEUENSCHWANDER (Zurich): Der Aufschwung der italienischen Mathematik zur Zeit der politi- 
schen Einigung ltaliens und seine Auswirkungen auf Deutschkmd 
W. PURKERT (Leipzig): Trends und Methoden in der Mathematik-eine quantitative Analyse fiir das 
letzte Drittel des 19. Jahrhunderts 
K. RADBRUCH (Kaiserslautern): Mathematik B la Philosophie -Philosophic B la Mathematik: Ein 
historischer ijberblick 
R. TOBIES (Leipzig): Die Stellung der angewandten Mathematik an der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert-Allgemein und am Beispiel der Versicherungsmathematik 
M. TOEPELL (Munich): Konstruktionen des verlorengegangenen Kreismittelpunktes von Euklid bis 
Hilbert . 
H. URBANTKE (Vienna): Historisches zum Weylschen Raumproblem 
K. VOLKERT (Bexbach): Die Entstehung des Neuen in der Mathematik: Zur Genese der PoincarC 
Vermutung 
H. WEFELSCHEID (Duisburg): Edmund Landau-Werk und Leben (1877-1938) 
H. WUSSING (Leipzig): Mathematiker und Naturwissenschaftler wghrend der GroSen Franzdsischen 
Revolution 
